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MJEMBROS HONORARIOS
Senor Bascuttaa S. M. Ascanio, Compania 1972
Koning Carlos, EUf'opa
» Ma.ndiola 'I'elesforo, Casil1a 1873
Sefior Mtlller Lauro, Rio Janeiro.: <Bresil
Obrecht Alberto, Observ. Astronomico
)0 Pcenisch Ricardo, Molina 218
MIEMBROS PERPETUOS
Aguirre Carlos, Castlla 1534
2 Aguirre Cesareo, (t Febrero 1921)
3 Aleasendri Jose. P. Delicias 580
4 Alibaud Alberto, Valparaiso
5 Alliende Cnrlos Castr o 32
6 Anguita Regulc Marcoleta 37
7 Astorquiza Ascencio (1' Marzo 1914)
8 Ateaga Gerardo, Plaza Bello 1
9 Bascutiau S. �t. Ascanio, Oompanla 1972
10 Bnscunan Francisco J. Oompanta 1606
11 Buscutlan Guillermo, Molina
12 Barrios Carlos, Casilla 3325
13 Blair David.Valparaiso, Caaa Gibbs y C,«
14 Bleuquier Juan, Caarlla 2381
15 Blanquier Pedro, Han Fernando
16 Bolados Luis A., Galvez 2B9
17 Briones L. Oar-loa, Agu!ltinas 1875
18 Burns, J Stafford, 'ralla}
19 Bllttl� DhVid, Iquique
20 Cabrera M. Fernando, Pn ire 385, San
Bernardo
21 Campo Carlos del, Vicuiia M!lckenna 160
22 Carvajal Carlos, Casilla 364
23 Casanova O. Domingo, Eyzaguirre 77(
24 Castro Marcos Antonio, (t Octubre 1916)
25 Claro L. Lorenzo, Casttls 1491
26 CoJombet .Iosd Antonio. Nataniel 290
:!7 Contreras Anlbal, Los Andes, La Florida
�8 Coo Jose Luis, Moujitss 561
29 Cordero Wenceslao, San Diego 341
30 Decombe Alberto, Agustinas 2322
31 Doll Enrique,
32 Donoso n. Alvaro, Agustinas 2376
33 Donoso Camilo, Sto. Domingo 1359
34 DubIe Enrique, ( t Agosto 1921)
35 Duran Domingo, Oneilln 2484
36 Flcheverrfa Ruperto, Curauilahue. Lcbu
37 Egert Emesto, Av. Irnrrdaaval 799
38 Edwards Rafael, Av. Espana 7�5
3� Eyquem B. Luis, Casilla 745
40 Germain Eduardo, 088i118. 331. Valpara1ao
-401 Hamecker Luis, Oasilla 2786
42 Helln181111 Federico, Nueva York
43 Herreros V. Javier. CasiUa 43
4-4 Heuisler Jorge, Ari�a
45 Booming D. Carlos, Cesilla 2788
46 Hunt Arturo G., Antofagasta
47 Larralu L Arturo, (t Septieuibre 1916)
48 Letelier Miguel, Cieufuegos 5;:'
4�' Lira Lvonnrdo. Agustinas 24;!O
[)O Lira GU,;U1VO, Aeustinas 2428
.,)1 Lopez S. �:lniliaHo, Antofagasta
:"','! Lyon }i�nlc"to. Casilla :'<6,-;1
5:1 Mnnai G. Alfredo, San Perueudo
54 Mardoues Francisco, Compania 1579
:'>5 Moreno Alejandro. San Clemente
56 )lufio? Isnlas, Casilla 3289
57 Nicoreeuu Catone, Huerlnnoe 942
5,-; Norton Bertram, Vnlpnrafso
5!) Oyanedel Servaudo, Aniunar,pg:ui 1;)1
GO Pardo 1). Estuiusluo, Agustin8S :!027
61 Parodi Oscar, Pita
62 Pena Enrique An!ofl1g(l.�ta, Cnsiila 7!)7
H3 Pisnrre Camilo. Onailla SOO
64 Prado Fr.mciscn .Iose, Bandera 736
65 Prieto Carlo. M., (t Agosto 1915)
66 Quezada Aeharau Gustavo, Caaille 191
Antofagasta
6'/, Rise Patron Luis, Av. Vicuna M.
kenna 53
68 Robinson W. H., Antofagasta
69 Rojas Alvarado Adalberto, Sto. Dom�
1523
70 Salas ]<;. Ramon, Delicia& 1876
7L Banta Marfa Domingo V., (t Dicieme
191 �)
7� Schmidt Teodoro, Av. Irarrdeaval, \86
73 Sierra 'Vfln('e�lao, Dieciocho 552
7( Simpson G. Ricardo, Vicuna MliCkoo·
1111 40
76 Singer Ernesto, CRsBl1l, 192::1
7'i Sotomayor Santiago (t .Iunio 1913)
'ii Subercaseaux Guillermo, San l\1:irtin2
78 'fllgle Rodriguez Enrique, Sto. Dornim
J334.
79 Tit-us Arturo. Antofaeasrn
80 Torretf Roberto, Oaaillu. :2076
S L 'I'rucco Manuel, Vergara 635
82 Valdes Valdes Ismael, Morande 482
83 Vivanco Benjamin, (t Noviembre 1916
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1 Acuna Castro Julio, Dieciocho 255
2 Adrinsola Adolfo, Antofagasta.
3 Aguayo Lui». Coquimbo
4 Agtiero (llIill(�IIll(), Casilla :?:! H
5 Aguirre g. }'c�n\;nH11), Oatlco
ti Aguirre Eduurd-i. :..)err[\LO 247
7 Alberrz Eru-iqne, Hut-ro s Art'IJlI. 46
8 Alden .TOH�, Av. C(llltinillg il26
9 Alessnnd ri Jl)l'j!", l)··li{�i1l'; 1158
10 Almovdn 1\T,'lIt'.u·l. Hulues 3:1
11 Amendbar Guillermo, Casilla 160, (J
piapo
12 Araya V. Manuel, Arica
13 Armauet Daniel, Huerfanoe 1820
14 Armijo Luis, Art. Prat 287
15 Armijo Alfredo, Arc Prat 287, Ca!iD
739
16 Asenjo Francisco.Victoria ._ Mariluae
17 AvaloR Carlos G'., Merced 280
18 Ayal.1. Ricardo, Antofagasta
Ii
·9 Bebemonde Ruperto, Delicias J 230
20 Banaio)! JOI'ge, Moneda 840
:11 Barraaa O. Enriq ue, Casillo. 1796, Alonso
Ovalle 1286
22 BArros P. Eugenio! A. Barroso 441{
23 Barroilhet Carlos, Cnsil1a 887, Valp.
24 Basterrica Carlos, San Antonio
25 Benavides R. Genaro, Delieiaa 1925
2ti Benites R. Vit:tor, Valparaiso, Casilla
llU.
27 Biggs F. Eduardo, Vnlpnralso
28 Bobillier Eugenio, Valparaiso, Esme
ralda 109
29 Bonn Reineldc, San Miguel 72
30 Bonnefoy Marcelo, Sto. Domingo 2096
31 Bravo Luciano, Miraflores 130
32 Briceno Carlos, Av. Irarrdeeval 823
33 Brockman G. 1\1. Van, Europa
34 Bruna V. Augusto, Oompahfa 2784
35 Budge Eduardo, Salvador Donoec 106,
Valparaiso
36 Budge Enrique,
31 Busto. Jorge, Huerfanoe 2291
38 Cabrera M. Ramon, Antofagasta
39 Calvo M. Alfredo, Cochrane 47
40 Calvo M. Jorge, Monjitas 315
41 Calvo Alejandro, Nataniel 107
42 Campana Alfredo, Antofaga.sta
43 Canto Hermdgeues del, Argo[lledo 442
« Canto Luis Aristides del,
45 Canto Lisandro, Estacidu Mapocho
46 Canto Guillermo del,
47 Cardoen Remy, Caailla 3463
�8 Cariola V. Julio, Merced 313
49 Carreno H. Ernesto, Compania :?7�S
50 Carvallo Federico, Ooptapd
51 Castillo Manuel, Casilla 715
52 Ceppt Hermenegildn, Sotomayor 37
53 Cerda Juan,
54 Cereceda Florentino, Marcoleta 447
55 Cerver6 Jorge, Deliciaa 50
56 Concha 1..... Carlos, Deailla 130, Chillan
57 Concha I. Miguel, Viiia de] liar 8
58 Contador Osvaldo, Libertad 413
59 Coo Alejandro, Antofagaiita
60 Corona Felix, Ahuluada 17, casilla
1816
61 Correa Cortes Julio, Echaurren 48
.62 Coeeio P. Erneeto, Casilla 509, Valdivia
63 Costa Humberto,
M Costa Vicente, Casilla 454
65 Costabal Enrique, Delicins 1607
. 66 Court L. Luis, Casilla 333. 'I'alcahuano
67 Covarrubias P. Alberto, Republica 230
68 Covarrubias F. Fernando, Huerfauos
590
69 Cruz A. Francisco, Providencia 957
10 Cullen Charles R., Villas6ca 273
71 Davila I. Ruben, Crunpanfa �291
72 Deinert Felix, Caf-iUIL 1272
7� Delaf." Al£rf':do, 8"ln611 [)
i4 Demangel .Iulic, F. C. de Alconfla a. Pi­
chilemu
75 De VidtsEmilio,Av. YUllgay317 Val·
paraiso, Cas-ilIa 143H
76 D{az A. Juan N., Oopiapd
77 Diaz Osee Beliserio, Republica. 259
78 Dlas Bravo Andres, Reccegua 224
79 Donoso Gustavo, Moneda 1953
80 Doncse Julio, Huerfenoe 1743
81 DubIe Guillermo, Agustinas 2315
82 Echeverrfe Jose Rafael, Esmeralda 826
83 Edwards S. Vicente, Valparaiso
84 Edwards S. Hernan, Europa.
85 Elguin Aguitfn. Delicias 2097
86 Eleuer Brunn, Casilln 1186
87 Encalada "':'fl'en. Antofagasta
88 Erase Paredes Luis, Catedral 2532
89 Erl'ftzuriz Ovalle Oarloe, Europa
90 Escobar AUredo, Republica 19
91 Espinn Uldarico, Gasill. 657. Iquique
92 Eepina Alberto. Castlla 225, Linares
93 EyqU6111 Miguel, Caeilla 745
94 Eyquem B. Eduardo, Casilla 333, '1'.1
cahuano
95 Ewe-beck Jorge, Miguel Claro 1114
96 Femendee R. Alberto, Calin". 3:!56
97 Fernandez Eilidor, Cnsillu 5565
98 Feuereieen Eduardo, Vulparaleo
99 Franke F. Carlos, ?deiced 186
100 Frias Mira David, San Antonio
101 Fritls Ricardo, Taltal, Oasilla 184:
102 Prick Emeeto 2.0, Antofagasta
J03 }I�rick Federico, Compairia 2831
(1)4 Fuenealida G. Bernardo, Catedra13084
105 Fuyat Henry N., Av. Concepcion 80
106 Gacitua Alfredo, Huerfanoa 247l
107 Geeee ·V. Armando, C88illa 190, Anto.
fagasta
]08 G1I:jardo Jose MigueJ, Inepeecidn de
Agua Potable y Desagues
109 Galecio Osvaldo. Antofagasta
110 Gallardo Agustiu, Casilla 1788
111 Galliano �fal'tCn, Llolleo
112 Gana E. Hernan, Alonso Ovalle 1556
113 Gandarillas M. Javier, Villavicencio 349
114 Gantes A. Juan, Rosas 1314
111) Garcia Huidobro V. Guillermo, }�sme-
ralda 620
116 Garcia Huidobro E. Luis, Ca8itla 715
117 Garcia F. Enrique, Concepcion
118 Garretdn A1fredo, Carreras, 130
119 Gess Carlos, Oaeilla 657, Iquique
120 Gellona P. Eugenio, CasilJa 841
121 Girandon Pablo, Delicias, 4l:!9
122 Gentry llartfn B, Teatinos351
1�3 Godoy Pedro, .Tofre 356
III -�-
21 Fernaudee C. Federico, Bulne� 161
:tt F'iguerou N. Luis, Preeideueia 885
2H L·'r&i�lIiJ)"'t G. Walter. Con-eo 2, (;asilla
4682
:?4 G"rc{a V. jt'IHix, Dieeiocho 7:!5
25 Garcia A. Desiderio, Castro 319
26 Gonz41ez Velubio, Bto. Domingo 3535
'27 Goyda G. Medardo, Delicias 1124
28 Grez R. Enrique, Matucana 510
29 Guard. David, Oasilla 158, Oeomo
30 Guzman B. Guillermo. Los Andes
31 Herrera It1. Ricardo, Art. Prat &7�t
:32 Ide C. Luis, Curanilahue
33 Ide C. Guillermo,
34 Illanee G. Julio, Cetedral 1425
35 Irtbarreu 'Olear, Direc. de O. Municipalee
36 Jirnellez B. Ramon, Merced 628
37 Lennende Samuel, Sail Francieee 1�06
38 Loboa M. Fraucisco,
39 ltlnholiere EmilioR. de la, Aguetinas 1878
40 Marchll-ut B. Hector, A. Peat 318
41 Marchant L. Joee, Gay 2840
42 Mardonea F. Feruaudo, Huerfanos 2817
43 .Men�oza Luis, Lira 138
44 Monge Vicente. Republica 78
4() Montero G. Alfredo, Santa Rosa 838
46 Mool"e, M. Guillermo, Vergara. 110
47 Munoz G. Gustavo, Catedral 2237
48 Navarro Oscar A., Sotomayor �O
50 Pedregal Guillermo del, San Francisco 8u
51 Pfingaltorn Meno, Casilla 844, Valpa.
1'a(80
5'2 Pierelli B. Julio, Monjitas 4:66
53 Ponce de Leon Carlos, Catedral 3119
M Reudres Malluel, Casilla 509. Temuco
65 Repenning Guillermo, Curied
56 Rio C. Rafael del,
;)7 Riveros C. Mariano, 10 de Julio 1640
58 Rojas J. Carlos, Carmen 108.
59 Rojas G. Hernan, Antofagat;ta
60 Roldan L. Arturo, Dieciocho 753
61 Baliuas D. Ramdn, Huerfunos 1483
62 Salvu C. Lincoln, Sail Ignacio 274
63 Sanchez V. Darfo, Castro 525
64 Santa l\{arla Domingo, Sto. Domingo 784
65 Seutelices Oscar, Huerfence, 618
66 Sol V. Jorge del.Brasil 75
67 'rellez M. German, Cienfuegos, 46-A
68 'I'eseede Angel, Av. Antonio Varas 180
69 Vergara D. Ram6n, Compania 1517
70 Viall. Ca1'10s, Huerfanoe 1039, oficiua 26
71 Villa E Luis,
72 Wadenfnl Guillermo, Casilla 1560
73 Yunge D. Ricardo, Sto. Domingo 981
MIEMBROS CORRESPONDIENTES
1 • Baaureo Santiago, Cannell Bajo 1060, Lima
:! • Bertrand Alajaudro, 88 Boulevard Saint Michel. Paris
3 • Carvallto Jos.e Carlos de, Club de Ingenieros, Rio Janeiro
... • Clark Mateo, Londres
:> • Etienne Vautelette, Canadian Pacific Rail Road, Montreal
6 • Godoy Emilio, Parand, 472, Buenol ,d·i'·F.6
7 a Knandt··Julio, La Paz
8 a Krau& Jacobo, 33 Nesjanplein, La Haya, Rolanda
9 Langer Fette, Rubrort, Alemania
10 • Llanos Eduardo, Oviedo, Coree, ESp4fla
11 a Lary Fabia.n, F'ontenay-aux-Roses. Seine, Francio.
12 .. Michaelson F'lcrencio, De-partamento Nacional de Ingeuterce, Montevideo
13 .. Pereira Leito Joao, Club de Ingenieros, Rio Janeiro
14- a Rieker George, Albany, N. Y.
15 • Serna Geronimo de la, Tueuma.n, 730, Bueno, ..dirt.
16 • Serrato Jose, Camara de Diputados, Montev'ideo
17 .. Tizon y Bueno Ricardo, Casilla 1133, Lima
18 .. W.uten Carlos, Belgrano 456, Bueno. Aires
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